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  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara biaya kualitas 
produk terhadap peningkatan volume penjualan pada Perusahaan Batik  Gemilang 
Etnik  Nusantara di Boyolali. Subjek penelitian adalah data keuangan perusahaan 
Batik Gemilang Etnik Nusantara Boyolali tahun 2009-2011. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan uji regresi 
linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan (1) persamaan regresi penelitian adalah Y 
= 2100025  - 291,561X1 + 1,013X2, (2) ada pengaruh harga dan biaya kualitas 
produk terhadap volume penjualan konsumen pada perusahaan Batik Gemilang 
Etnik Nusantara di Boyolali, yaitu berdasarkan hasil uji t dimana diperoleh nilai 
thitung sebesar -3,276 lebih kecil dari -t(0,025 ; 34) -2,042. Berdasarkan koefisien 
regresi (-291,561) maka pengaruh harga terhadap volume penjualan adalah 
negatif, artinya peningkatan harga jual menyebabkan penurunan volume 
penjualan, variabel harga memiliki sumbangan relatif (SR%) sebesar 34,665% 
dan sumbangan efektif (SE%) sebesar 21,873%, (3) ada pengaruh biaya kualitas 
produk terhadap volume penjualan konsumen pada perusahaan Batik Gemilang 
Etnik Nusantara di Boyolali, yaitu berdasarkan hasil uji t dimana diperoleh nilai 
thitung sebesar 6,632 lebih besar dari t(0,025 ; 34) 2,042, variabel biaya kualitas produk 
memiliki sumbangan relatif (SR%) sebesar 65,335% dan sumbangan efektif 
(SE%) sebesar 41,227%, dan (4) ada pengaruh yang signifikan harga dan biaya 
kualitas produk terhadap volume penjualan pada perusahaan Batik Gemilang 
Etnik Nusantara di Boyolali. Hasil tersebut berdasarkan hasil uji F dimana 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 28,197 lebih besar dari F(0,05)(2;33) 3,285. 
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